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MOTTO 
 
“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyatan harus menjaga  
diri agar tidak tertidur”. 
(Richard Wheeler) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari datu 
kegagalan ke gagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”. 
Winston Chuchill) 
 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan 
tidak dapat dihancurkan”. 
(Hitopadesa) 
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